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PRÓLOGO
E ste libro reúne las ponencias presentadas en la Primeras Jornadas de Teo-ría Política organizadas conjuntamente por el Departamento de CienciaPolítica de la Universidad de São Paulo (USP) y la Carrera de Ciencia
Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), bajo el auspicio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). Este evento tuvo lugar en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
Humanas de la USPlos días 14 y 15 de septiembre del 2000 con el ánimo de pro-
mover un intercambio de ideas entre investigadores argentinos y brasileños inte-
resados en el estudio de la teoría y la filosofía política clásica y contemporánea.
Como el lector podrá apreciar, este volumen da continuidad a un esfuerzo que
había sido iniciado en un primer encuentro sostenido en el ámbito de la Carrera
de Ciencia Política de la UBA. Fruto de esa labor fue el libro T oría y Filosofía
Política. La tradición clásica y las nuevas fronteras (Buenos A i r e s :
CLACSO/Eudeba, 1999). El hilo conductor del mismo en aquella oportunidad
fue la intención de estimular una relectura de las contribuciones más importantes
de la filosofía política desde una perspectiva crítica capaz de contrarrestar las in-
terpretaciones reduccionistas en boga, principalmente el politicismo, las teorías
de la elección racional y el discursivismo. Las jornadas que se celebraron en São
Paulo se inscriben en esta misma dirección, pero buscando enriquecer el análisis
y la discusión a partir de la conjunción de reflexiones inspiradas en las realidades
sociopolíticas de los dos principales países del Mercosur.
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Tal como se señalaba en la convocatoria a las jornadas paulistas, los procesos
de reorganización del sistema internacional, así como también el auge de las po-
líticas neoliberales, con sus deplorables consecuencias, habían decretado la ban-
carrota del saber económico convencional y, en consecuencia, había llegado la
hora de la teoría política. Algunas de las grandes preguntas implícitas en esta rea-
parición exigían volver a pensar qué estado y qué democracia eran deseables y
posibles en la situación actual. Éste es precisamente el desafío que se recoge en
las páginas que siguen.
El libro está dividido en tres partes. En la primera se examina la problemáti-
ca de la república y la democracia a la luz de la filosofía política clásica y en sus
proyecciones contemporáneas. Como lo hemos hecho en oportunidad de libros
anteriores, no se trata de una tentativa de reconstrucción arqueológica de concep-
tos y teorías forjados en un pasado distante sino de una recuperación creativa im-
pulsada por los grandes desafíos que las sociedades latinoamericanas enfrentan
en la hora actual. Entre ellos sobresalen, sin duda, los interrogantes relativos a la
constitución de una república que haga honor a su nombre, como res publica,
amenazada por el avance aparentemente incontenible de los procesos de privati-
zación de la vida económica y social. Por otra parte, adentrarse en las dificulta-
des que las democracias enfrentan difícilmente podría considerarse como una ac-
titud exagerada o fuera de lugar. Las actuales condiciones que padecemos quie-
nes día a día vivenciamos las cotidianas contingencias de nuestras sociedades la-
tinoamericanas coronan con un amplio consenso todo esfuerzo por señalar y tra-
tar de explicar las causales de las numerosas imperfecciones que la caracterizan.
En la segunda parte se discuten las distintas visiones acerca de la justicia, la
democracia y el mercado en la reflexión filosófica política contemporánea. Al
igual que los temas abarcados en la primera sección, los problemas sobre los cua-
les se debaten existen en el marco de intensas polémicas. Concepciones liberales
y socialistas se enfrentan para dotar de significados nociones tales como la justi-
cia, la libertad y la igualdad en los capitalismos contemporáneos. Desde esta óp-
tica no es para nada ocioso interrogarse sobre hasta qué punto las actuales demo-
cracias latinoamericanas lograron cumplir con las expectativas que aceptaron
portar en su período de renacimiento glorioso. Es imperioso establecer, con las
lógicas limitaciones de todo proceso histórico, en qué grado de realización se en-
cuentran los tan deseados reinos de la justicia, la libertad y la igualdad en nues-
tros países. La respuesta, como sabemos, nos deja un sabor que no por conocido
es menos amargo, pero importa examinar las razones y las alternativas a futuro,
que es en buena medida aquello sobre lo que trata esta parte de la publicación.
Finalmente, la tercera parte concluye con una serie de artículos en los cuales
se examinan las cuestiones de la ciudadanía, la sociedad civil y el estado en la
teoría política. El supuesto de este planteamiento es que un estado democrático
debería haber ampliado el acceso a un efectivo ejercicio de la ciudadanía. Sin em-
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bargo, las democracias existentes son interpeladas a diario por minorías que re-
claman su ingreso a la esfera de las decisiones públicas. La masificación crecien-
te se conjuga con un individualismo que en sus extremos roza la apatía y el des-
creimiento respecto de todo accionar concreto en la arena política. Finalmente,
los extremos de pobreza y riqueza que se registran en nuestras sociedades se le-
vantan incólumes desde niveles de marginación social inauditos. Esta realidad
impugna, desde la experiencia diaria, cualquier noción procedimental que preten-
da hacer creer a habitantes que no pueden satisfacer sus necesidades más elemen-
tales que son ciudadanos de estados modernos que admiten y aseguran su libre
accionar en el marco de la sociedad civil.
Por último, queremos expresar nuestro agradecimiento a varias personas e
instituciones. Al Programa de Perfeccionamiento del Personal de la Enseñanza
Superior de la CAPES, del Brasil, y al Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales, por su colaboración en el financiamiento parcial de la reunión de São Pau-
lo; al Consulado General de la República Argentina en São Paulo, y en particular
al Cónsul General Guillermo Hunt y al Cónsul Mario Granero; al Decano de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas, Profesor Francis Henrik Au-
bert, y a las autoridades y funcionarios del Departamento de Ciencia Política de
la USPy la Carrera de Ciencia Política de la UBAque colaboraron eficazmente
para hacer posible la realización de tan interesante evento. Las ideas iniciales de
estas Jornadas contaron con el imprescindible estímulo de Álvaro de Vita, André
Singer y Claudio V uga, del Departamento de Ciencia Política de la USP, y la
comprensión y el total respaldo de María Hermínia Tavares de Almeida, Directo-
ra del mismo. Un agradecimiento especial cabe hacer para Javier Amadeo, cuyo
papel de dedicado a la vez que eficiente articulador inter-institucional fue indis-
pensable para asegurar el éxito de esta iniciativa, y para Miguel Rossi, quien coo-
peró entusiastamente en las distintas etapas de la concreción de la misma. A Ser-
gio Morresi y Gonzalo Rojas por su labor en la traducción de los artículos en por-
tugués que constan en esta presentación, y a Sabrina González por su empeñosa
e inteligente colaboración desde los primeros momentos de la planificación de es-
te evento hasta la publicación que ahora ponemos a disposición del público.
Atilio A. Boron - Álvaro de Vita
Buenos Aires, marzo de 2002
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